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SUBSCRIPCIÓ! 2'SO PESSETES MES
Els beneficis de les assegurances socials
Una de les pobUcacions méi interessants de i'Instünt Nacional de Previsió la
constitaefx on llibre últimament sortit qae resumeix l'activitat de les principals
branques de la previsió oficial a Espanya i qae conté dades interessantíssimes.
Davsnt les mateixes ha de cessar necessàriament l'hostilitat de molts sectors d'opi*
nló envers ies assegurances socials, ja qae la realitat dels beneficis de les matei*
xes es demostra amb xifres. I tinguem present qae la principal d'aqaestes assega-
rances, la de vellesa, no ha entrat encara al sea període principal, al sea rendi¬
ment màxim que és de pagar ies pensions corresponents a la vellesa dels afiliats
at règim. Qoan això s'esdevingui—dintre de sis anys—les xifres que ara es donen
creixeran, sense cap esforç superior a i'actaal, en proporcions grandissimes.
Heu's ací la totalifzició dels beneficis efectius posats en mans dels treballa*
dors per l'Institut, fins a final de l'any 1933:
Règim de llibertat ajudada, pensions volunfàries . . Ptes. II.055.573 37
Assegurança infantil » 6.664.938*58
Retir Obrer (vellesa) 38.001.668'39
Règim de millores » 50.250'70
Subsidi i issegarança maternitat > 15,777,257'24
Mutualitat de la Previsió, pensions....... » 332.3Q6'64
El «overo de la «eoe-) NOTES DEl MUNICIPI
ralliai eo crisi
Total. . . Pies. 71.882.396 62
Entre aquestes xifres hom pot destacar dues partides importants; la del règim
de Retir Obrer i la de l'assegurança de maternitat. Pel primer concepte—que no
ha entrat, com hem dit, al ple del seu desenvolupament, és a dir, a la plenitud dels
beneficis del tègim, que començarà l'any 1941—s'han repartit als obrers ela capi¬
tals formats per a cada ú d'ells, apart l'augment que rspresenta el cinc per cent
damunt certes transmissions hereditàries entre parents llunyans, trenta vuit mi¬
lions de pessetes; i l'assegurança de maternitat porta ja beneficiades les obreres
Inscrites als seus rengles amb la xifra considerable de quinze milions de pessetes
fetes efectives en serveis sanitaris (que han salvat moites vides ai moment més
august de ies m&telxe&) i amb subsidis de repòs i període d'alletament dels seus
Siiets, Amb el poc temps que porta de vigència semblant assegurança, no és aques¬
ta una quantitat menyspreable, certament.
Per aiire part, el diner acumulat per les coüizicions patronals en el règim
d'assegurances tampoc no permaneix inactiu en el concepte de capital, sinó que
l'inverteix en obres d'enorme transcendència social, segons deriva de les següents
xifres que posem a l'abast dei lector:
Per a la construcció d'escoles Pies. 31.879.125'62
Abastiment d'aigües i sanejament » 34.650.269*36
Cases a bon preu i econòmiques > 56.716.228'15
Hospitals i clíniques » 5.947.186'67
Total d'inversions socials . . . Pies. 129.192.809*80
l per a proporcionar treball i remeiar l'atur forçós s'han emprat així no res
menys que 110.073.615'16 de pessetes que sumades a les anteriors—sempre po¬
sades a préstec i amb les degudes garanties, que s'extremen en aquestes inver-
siont—demostren com el capital acumulat es canalitzi novament en benefici de la
■ocietat i ja no cal dir que principalment de cara a ies classes socials més neces¬
sitades de la mateixa.
Les pensiona vitalícies concedides en fa protecció a la vellesa i pels home¬
natges del mateix nom, complementaris de les assegurances, beneficien avui
7.924 treballadors vells i retirats del treball, havent-se fet donatius, sense pensió,
a altres 19.030 vellels, sumant ambdós conceptes la respectable quantitat de pes¬
setes 11.21I.5Q0'90.
Que tot això significa poc per a la nostra població obrers? Tingui's en comp¬
te, peiò, que quan el règim de Retir arribi a la seva plenitud de beneficis (cosa
que era impossible en el primer moment, doncs calia constituir els capitals cor¬
responents) aquestes xifres es multiplicaran en proporcions insospitades, arribant
• tota la població del treball.
Es fàcil is tasca dels enemics de les assegurances; però és difícil la tasca dels
seus constructors, sobretot davant dels impacients i els indocumentats. La feina
ès lenta i desagradable; però el seu resultat serà magnífic quan es vegi que amb
el règim espanyol s'ha arribat a aconseguir el doble ideal de l'establiment dels
beneficis i la seva garantia econòmica més completa.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Reunió del Consell
A les dues de la tarda d'ahir el go¬
vernador general reuní en el seu des¬
patx a lots els consellers per a tenir el
canvi d'impressions que havia anunciat
a la Premsa.
L'entrevisia durà una mitja hora, i
d'elia no es facilità cap referència als
periodistes, puix els consellers a l'aban¬
donar ta reunió es negaren a fer decla¬
racions.
Del tractat no pogué saber-se més
sinó que el Consell havia presentat la
dimissió total per a facilitar al senyor
Villalonga la seva gestió, i que aquest
havia acceptat la renúncia de tots els
conaeliers.
El conseller d'Obres Públiques
confirma la notícia
A l'arribar al Palau de la Generalitat
en companyia del ministre senyor Lu¬
cia, el conaelicr d'Obres iPúbliques, se¬
nyor Vallés 1 Pujats, fou preguntat per
un grup de periodistes respecte i'al-
Canç que tenia la reunió que en aquells
moments estava celebrant el governa¬
dor general amb alguns dels iens con¬
sellers.
—Ignorava aquesta reunió de que
voífèi em parlen—contestà—. Però, per
descomptat, com que jo no be estat cri¬
dat, és legur que no hi siguin tots e!s
consellers. Aquest matí hem presentat
la dimissió dels nostres càrrecs i ei Go¬
vernador general ens les ha acceptat.
Per tant, hi ha crisi total. Només ens ha
pregat que continuéssim en els nostres
càrrecs, donant li el temps neceisiri
per 8 resoldre squesta qüestió.
Preguntat respecte a si el seryor Vi¬
llalonga ratificaria tols els nomena¬
ments de consellers, evadí la contesta¬
ció, acomiadant-se dels periodistes.
Ampli canvi d'impressions
A dos quarts de set de la tarda el se¬
nyor Villalonga tingué en ei seu des¬
patx oficial un ampli canvi d'impres¬
sions amb els consellers senyors Duran
I Ventosa, Sedó i Jover Nonell.
Per la forma en què es desenrotllà
aquest canvi d'impressions, els perio¬
distes no poderen interrogar als conse¬
llers respecte a la finalitat d'aquella reu¬
nió inesperada, ni tan sola assabentar-
se dels que havien assistit a la reunió.
Solament poderen posar en clar, per
referències particulars, que s'havia trac¬
tat de la dimissió total del Consell i de
la constitució del què haurà de succeir
a l'actual, en ei qual si bé continuaran
els partits amb representació equilibra¬
da, aquella serà diferent de ia que exií-
tia en el dimissionari.
Els gestors que cessen
Sembla que entre avui i demà que¬
darà solucionada la crisi de ia Comis¬
sió gestora de la Generalitat.
Segons se'ns va dir, la crisi ea solu¬
cionarà i base de fer sortir dei Govern
eia aenyora Huguet, de Prat i Roviralti.
Estatut del vi (declaració d'existèn¬
cies)
En la Secció d'Anuncis Oficiala de
avui, ea pnbllea un Ban de l'AlcaldIa
referent a la llei del 8 de setembre del
1932, ratificada per la de 26 de maig
del 1933, que regula la producció 1 ven¬
da del vl i ela seus derivats.
Per a complimentar l'esmentada dis¬
posició legal, és precís que tota éla co-
llitera de raïm, siguin propietaris, apar-
cers 0 arrendataria, així com tota ela
Sindicals, Societats, entitats o particu¬
lars que en aquell municipi es dedi¬
quin a l'elaboració o comerç de vina,
místeles, most ds raïm, vinagre o altres
productes deriváis del raïm, vénen obli¬
gats a presentar a l'Ajuntament, Nego¬
ciat de Governació (Estadística), en dies
i hores d'oficina, durant el corrent mra
de novembre, una declaració per tripli¬
cat, de les exliièneies de la última colli¬
ta i de les procedents de colliles ante¬
riors que posseeixin en la data de la
declaració.
El que remarquem a fi de que no
passi desapercebut als afectats per l'er-






Diumenge, amb l'exprés del verprè
sortí cap a Madrid, ei President de la
Federació ladustríai d'Auto-Transporta
de Caiatunya, senyor Josep Macztnarei
i Baró, acompanyat deia senyora Ga¬
briel Magnet i Prats i Antoni Raio, tre¬
sorer 1 advocat assessor, respectiva¬
ment, de l'esmentada entitat.
L'objecte d'aquest viatge éi relacio¬
nat amb l'actual conflicte deia trans-
porls per carretera, davant ia imminèn¬
cia de l'atur anunciat per ai dia 28 d'a¬
quest mes, puix que els aenyori Manza¬
nares i Magnet formen part del Comitè
Central d'Entitats d'Auto-Transporti de
Espanya, el qual aquests dies vé realit¬
zant a ia capital de ia República diver¬
ses gestions en defensa d'aquella indús¬
tria que es troba amenaçada pels noua
decreta que foren dictats rescentment I
ela quals, de subsistir, imposiibilltarién
li seva continuació.
Espontàniament acudiren ai parador
del Passeig de Gràcia nombrosos trans¬
portistes catalans els quals acomiada¬
ren el senyor Manzanares I reafania
acompanyanta amb eniuilaatea aplaudi-
menta d'adhesió, estimolant-loa a pros¬
seguir amb energia en defensa de l'ao-
lo-transport. Segona ena ban informat
poaleriorment, també a llur pas per ies
estaciona de Sant Vicenç dels Horta I





Demà els alumnes lots de la «Mútua
Calassanç Vives» celebraran la Diada
Calasiància que dediquen al seu Sant
Patró Josep de Calaianç, en el dia del
seu Patrocini, amb els següents actes:
Malí, a les nou: Solemne Missa amb
sermó que dirà el Rnd. Mn. Jaume Ser¬
ra, Pvre., ex-alumne d'aquest col'legi.
A les deu: En el pati del col'legi, en¬
lairament de globus, foca japonesos,
curses de patina, de bicicletes 1 altres
divertiments.
A les doíze: Oran traca al voltant del
pati.
Tarda, a les quatre: Revetlla dramàti-
co-muslcal en el Foment Mataroní, se¬
gons el següent programa:
Primera parí: l-«Sant Josep de Ca¬
lassanç», poesia pel noi J. de Calassanç
Solé; 2-Primer acte de la brometa «Un
savi fi de segle»; 3-«Un incident», per
J. Verdigaer; 4 Variades peces de pia¬
no; 5-Segon acte de «Un savi fi de se¬
gle».
Segona pari: l-«Eíogi humil», pels
nens Pauií Aluarl, Josep M.' Casade-
munt, Ferran Forlí i Santiago Lluís; 2-
Reparíiment de premis a!s alumnes de
Ix «Múlua Calassanç Vives» que durant
tot el curs 1934 35 varen figurar en el
Quadre d'Honor; 3-Sainel en un ac e
«Entre el manescal I el metge»; 4-La
bonica ptç» amb música per Mn. F.
Oorchs «La campana d'en Lluïiet».
NOTICIES
Observatori Meteorològic fle les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ânaa)
Observacions del dia 26 novembre 1035
Hores d'observació: 8 mati •> 4 tarda
Diaici pu I Malalties ia li Pell i TiiitaBiet del li. liSI«»Dr« llinAo
Tractament ràpit I no operator! de les almorranes (moresea)
Caracló de lea «úlcerea (llagnea) de lea cames» — Tota ela dimecres 1 diamea-
gee. de li « 1 : ~ : CÀgSSH DB SANTA TERESA, m ;: MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics











Termòmetre sec: 9'9-~10 8



















Estat del cel: N — N
Estat de Is mart 0 — 0
L'observadof! J. Guardia
PERFIL
Tant ha estat publicar Vanunci de la
subhasta dels llocs de venda del nou
Mercat, com produir-se el descontent—
que ja es veia venir—dels antics vene¬
dors d^aquella Plaça que durant anys i
anys han *hagut de rosegar l'òs» que
representava aquell mercat pobrissim i
gens important i que ara suspiraven
per una prejerèncta més efectiva al mo¬
ment de ^mastegar el tall» que els sem¬
bla que és o pot ésser la nova i flamant
plaça mercat.
Està vist que no els ha satisfet la re¬
lativa preferència d'eximir-los de pagar
el lloguer del lloc durant mig any. Al
contrari, els ha produit tan mal efecte,
que després d'esbafar-se a pleret en les
seves discussions al mercat, han escla
tat aquest migdia, anant en comissió a
protestar-ne davant l'Alcalde.
I bé, què volen, què pretenen aquests
venedors? Hi han diversos criteris que
tendeixen a unificar se. En concret coin¬
cideixen en el descontent, i sense diferir
molt els uns dels altres, tots voldrien
un millor tracte que podria traduir-se
en dues o tres fórmules que hem sentit
dir a varis d'ells. Com que el criteri no
és unànim, ens obtindrem de puntualit¬
zar-los. Però en canvi, recollírem una
comparança molt suggestiva i gràfica
que aquest mati s'ha fet el Saló de Ses
síons i que té molta agudesa. La refe¬
ria, molt pausadament i amb picardia,
un venedor que no té pas liana al cla¬
tell, i és aquesta:
Figureu vos—deia-que a un que viu
en una casa inaecent i ruïnosa, un dia
el propietari li diu i, per dignificar l'im¬
moble, li proposa. que mentre durin
les obres de reforma, es sacrifiqui vi¬
vint a l'estable. Aquell s'hi avé amb re
cança però confiant en una millor ins¬
tal·lació; l'edifici s'ha transformat de
dalt a baix i ofereix un aspecte brillant,
i reconeix davant ei propietari que tan¬
mateix és un lloc esplèndid i que està
disposat a l'augment de lloguer que
pugui representar la millora, puix s'ho
val de debò. Però l'amo desprecia í'ofe-
rtment del seu antic llogater, no té en
compte les molèsties que li ha fet pas¬
sar, els oerjudicis que li ha ocasionat, i
li diu, que sentint ho molt, ha de posar
ta casa <a qui en doni més», exposant
lo a córrer el risc de quedar-se mal-pa-
rai si no té prous cabals per afrontar-
se amb els seus competidors. Aquest és,
doncs, el nostre cas.
Veritat que és tot un paral let de si¬
tuacions? Plantejat Vassumpte en els
termes esmentats, qualsevol s'entesta
enfer entendre les garanties d'una sub
hasta. Si se'ls vol convèncer, ja hi hau¬
rà feina per qui s'ho proposi.—S,
—El cafè servit en una trçx fina sem¬
bla més sabotós. Avui tenir un joc de
porcel'lana fina esià a l'sbast de toles
les butxaques. Si no, vegcu els apara¬
dors de ia Cartuja de Sevilla 1 podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies.
joc, preu mai vist fins ara.
Amb el cerimonial «cosiumal avoi a!
migdia s'ha possessionat novament de
l'Alcaldii d'aquesta ciutat, el senyor Jo¬
sep M.^ Fradera i Pujol, cessant en el
càrrec d'alcalde accidentel el senyor
Joan Masrisra i Sans, conseiier de Fi¬
nance?.
L'Alcaide accidental senyor Mairiera
acompanyat del regidor senyor Homs,
assisit ahir a la recepció oficial al nou
Governador General de Catalunya I
President de la Generalitat, senyor Vi-
lialortga.
També hi concorregué, juntament
amb ells, l'Alcalde en propietat senyor
Fradera.
—PINTORS,—Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la «Compa¬
ñía Española de Pinturas Infernationa!
S. A » ha insial'lat una Sucursal A Ma¬
taró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Broixes, Pinzells.
Aquest migdia una Comissió forma¬
da per 27 venedors de l'amiga Plaça de
Pi i Margal), que des del començ de les
obres de construcció deí nou mercat,
foren trgslkdais als terrenys d'En Mar-
gens, habilitats interinament per Pitçt
Mercat, han estat a l'Ajuntament, entre-
visient-se amb l'Alcalde accideniíl se¬
nyor Masriera que els ba rebut en el
Saió de Sessions.
Diversos dels comissionats s'hsn la¬
mentat de la forma en que ha estat con¬
vocada la subhasta dels llocs de venda
en el nou Mercat, protestant de que no
se'ls bagués dona! més preferències. El
senyor Masriera després de manifestar-
los que l'anunci de la subhasta no pot
tornar enrera, els ha pregat que for¬
mulessin per escrit, a l'Ajuntament, les
seves pretensions.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
El prcp-passat diumenge tingué lloc
el sorteig de l'apareli de Radio «Teie-
fanken» que l'Anella d'Or, grup sarda¬
nístic de nostra ciutat, sortejava, cele-
f brant-se dit torneig a la Sala Cabinjrei,
1 essent el número favoreicut el 2264.
Per tant, el que en sigui posseïdor, pot
passar a recollir l'apareli durant quin¬
ze dies. Si acabat aquest termini no ha¬
gués sortit el número premiat, es tor¬
narà a rifar.
El Grup «Cor de Mirla» de la Jo¬
ventut Catòlica Femenina celebrarà
a. D. reunió el dit 27 del present a let
7'15 de! vespre 1 al lloc de consuetud.
Ahir a la Capella del Santíssim Sa¬
grament de ia Basílica parroquial de
Santa Maria, el Rnd. Dr. Francesc X.
Pasqués, Pvre., beneí l'enllaç matrimo¬
nial de ia distingida senyoreta M.^ Do¬
lors Mich i Jofre amb e! jove Francesc
Graupera i Sabé, industrial molt cone¬
gut a nostra ciutat. Ei Rnd. Dr. Pasqués
dirigí als nuvis una sentida plà/ica.
Deapréi el Rnd. Mn. Ramon For¬
nells, Pvre., celebrà ia missa de Vela-
cions.
Acabada la cerimònia religiosa els
invitats foren obsequiáis amb un àpat
servit a l'Hotel Montserrat.
La jove parella ha sortit de viatge de
noces per diferents indrets de la Penín¬
sula.
Rebin els nuvis i llurs famílies fa nos¬
tra enhorabona, ensems que desitgem

















pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





Bit iíúba de- venda m eU ^locs
ZJlbreria Minerva , BareehnOt U
Uîbrerîa Tría. . . Rambla, 2i
IMbretia H. Ábaáaíi, Riem, 48
UWfêfia Rara. , . Rtera, 4Ú




Estrena: DIJOUS nit a dos quarts de 10 en sessió de gala
preus populars
Associació d'Antics |
Alumnes de l'Escola Pia |
Abans d'ahir, diamenge, celebraren i
iior XXll festa anyal de germanor els I
Antics Alamnes i Amics de l'Escola Pla
de Santa Anna. La formosor del dia no
va desmerèixer de la briilanSor de la
fíSfa. Com si encara goardessin en llar
cor l'enlasiasme i fervor amb qae l'any
passat la celebraren, més d'nn cenienar
d'ex>alamnes amb la Janta Direciiva en
ple, enfervoriízits per la càlida paraoía
del Director de l'Assoctació, R. P. Liais
Feixas, i com si per inspiració bsgaes^
iln endevinat qae el Celebrant havia de
ponderar-los hi el gran amor qae Sant
Calassanç sentia pels nens i qae aqaest
era el senyal méi cert de qae estaven
ben Gilaats dintre l'Associació, anils
amb 400 nois acadlren a fa Sagrada
Taala com per a segellar amb el con¬
tacte íntim amb Jesús aquest amor que I
els va juntar i eis tenia units en l'Asio- !
clacló. I
L'tspecfe dei temple era emocionan^; ;
i les veas infantils de l'escolania de
Sania Anna interpretant sota la direcció
del senyor Fors 1 dei R. P. Cortina de- !
Heats i sentits motets, contriboïren po- I
derosament a la nota de seriosa pietat |
qae es respirava en aqaesta festa d'a- |
mor eucirísUc. I
* !• • r
ï
A les onze resà la missa per l'etern f
descans dels associats desaparegats du- !
rant l'any 1935, ocupant la Stgrada Cà¬
tedra el M. R. P. Modest Roca, qoi amb
ancló cvangèHca dedicà on record ple-
tói als desapareguts, fent vots per a qae
seguís amb ells la unió espiritual, unió \
qae volia que costlnoèo fortíssima en- |
Ire eis que sobrevivien, ja que la onió f
és ta força lobre'.oi si està feia a base j
de llaç de l'amor de Déa. I
* I» • S
§A les do'ze ttngoé lloc l'Assemblea |
genera! de socle, en (a qae es tractaren !
temes Inferessanlíssims per a la vida de |
l'Associació, sempre amb mires a mi- f
llorar la si^acló del noi pobre en el I
relaUa a l'ensenyiíment. Més de 12 so > I
cis prengueren part en les discassions ï
ço que demostra l'interès qae tols 1 ca- |
dl un dels loc's es prenen per « la bo i
na marxa de l'Assoclecló. En aqaesta !
Assemblea tlngaé Hoc la renovació par- f
clal de la janfa, qce ordena el Regla- I
i
ment. Lajnntaqoedà consUíuïJa així: ^
President, D. Joan Riera; Vtce-PresI- |
dent, D, Emili Perif; Secretari, D. Joa- 1
quim Batlle; Vtce*Secreiarl, D. Sebastià |
Tarragó; IrcGorcr, D. Enric Basiols; |
Comptador, D. Salvador Fontrodona; j
Bibliotecari, D. Jaume Raventós; Vo- I
c&ls: eis Srs. Rnd.iConrad Teis, Ibrahim
Barri. Josep Arligts, Modest Tendero i
Joan Valivé
Després de breas paraules del R. P.
Director, paraalea de comiat i agraï¬
ment pels cessants, de benvinguda pels
novament elegits I d'encoratjament per
a tots a seguir amb ei mateix coratge la
marxa que emprenia l'Associació, es
donà per acabada l'Assemblea, que tant
pel nombre de socis com pels temes
estodiats deixarà en l'ànima de tots un
record inesborrable.
• •
Acte seguit es reuniren tols en ama¬
ble companyia en an Apit de Germa¬
nor en una de les grans sales del Col-
legi de la Mú aa «Calassanç Vives».
Presidiren It festa el M. R. P. Provin¬
cial de les Escoles Pies I el R. P. Rec*
tor accmpanyais dels Consellers re
nyors Font i B!g»y, I Brau en represen¬
tació del Sr. Alcalde i dei Sr, Conseller
de Cultura respecíivament, del senyor
Comindant Alvarrz en representació
de! Sr. Coronel, del President de it As-
sociícló D. Joan Riera, del Sr. Santiago
Digon en representació de la Múlca
«Calassanç Víves» i dc! Sr. Director de
l'Instiíuf. de 2." EiTsenyacçs, Sr. Olive¬
ras.
Hi assistiren més d'un cenienar d'Ex-
alamnes i diverses representacions de
Centres de Ensenyament, entre ets qae
recordem el senyor Jesús Segara qae
representava el Centre Ca ò Ic d Obrers
amb qalna Escola tan íntim contac'e
havia mantingut l'Aiisociacló durant tot
l'any que acaba ds finir.
El banquet, dintre la senzillesa, no
deixà res qne envejar als banquets pro-
jsclafs amb Iota classe de lr?xe I propa¬
ganda. El servei fou icuradísiim. La
nota, però, sobressorllnl fon ia germa¬
nor amb qae fraternüziven tots els so¬
cis, sense diferència, ni de posició so¬
cial, ni de cu-lura intel'leclaal, ni fina
d'edat.
Al destapar el xampany el Sr. Secre¬
tari s'aixecà I llegf una entusiasta adhe¬
sió dels simpàtics joves que composen
laPerya Interrogant. Seguidament ei
senyor Valivé s'aixecà per a llegir una
molt delicada poesia de! Rndm. P. To-
màs Osrrldo amb que des de Roma,
unint-se a la fesla, brindava per la pros¬
peritat de l'Associació. L'eniuslasme
Iinà creixent per moments, a i'extremque a petició de tots ela comensals, elDr. Joaquim March tingué d'aixecar se
I per a dirigir ia seva autoritzada paran-
I lâ ais companya d'Associació. Ei parir,-
1 ment del senyor March fou una verts-
I dera peça ora òria, que pe! mateix que
I era Improví zada rtflectavaun sentiment
I que corprengué • tots eis que embada-
Illts l'escoltaven. De fàcil paraula I con¬ceptes clars tingué paraules d'elogi pera l'Escoti Pia, a la que, despiéi de Déu
. (digué) devia ei poc o molt que tenia,
I encoratjant ais companys a leguir amb
: constància pels camins que els hi mar¬
caren ela RR. PP. Escolapis, de quin
guiatge jimai per cap contingència de
la vida no es devien separar. Fou entu-
siàslicament aplaudit. A continuació el
florejat jove. En Jaume Raventós, últi¬
mament nomenat Vocsl Bibliotecari de
f l'Associació es vegé també obtigat a ai-
xecar la copa i recrear-nos amb la seva
paraula. Visiblement emocionat, s'aixe¬
cà i davant la presència de dos simpà¬
tics vellets-exalumnes de l'tny 1860, el
senyor D. Manuel Recoder i e! Dr. Mi¬
quel Horla, vinguts expressament de
Barcelona acompanyats del fill d'aquest
IúUim per a assistir a n'aquesta festa degermador, senií inspirar-se-Ii la Musa Iens recreà amb unes quantes quartetea
Unió Catalana dc Mataró
Rambla, 58, 1.®' pis - Tel. 573
Carnet electoral
Dia 30, darrer dia
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies 1 fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran feies a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'Import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'Import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 ceniims.
Els qui desitgin que el nostre FOTÒGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos sauer el nom, cognoms 1 el do-
nilclli de les persones que hagin dc reírarar-se.
hores D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat i'sny 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALX. 14
Capiítl social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fona de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcetona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blaaqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-centea sucursals i agènclei a la Penlnaula 1 Marroc
Corresponsals en les principals places dei món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc., etc.
4 DÏARÏ DE MATARÓ
improviiZtdes qae foren l'admiració
dels propis companya. Bé pe! noa Vo¬
cal.
Fen el reiam el R. P. Rector qai amb
paraala fàcil, però vibrant, amb inge
naital, però amb maestria parlà del
problema de l'abandó en qae es troba |
Finfant obrer en pont a l'ensenyament
eristlà. Fen ana crida a tols, preeenis i
absents, per a qae cada a amb son es*
tadi acorat aportés noves idees pràcti¬
ques amb qae resoidre el problema en
mal bora plantejat per la negligència
amb qae ins avai s'ha viscat, i contri-
baís amb els seos esforços I recarios
particulars a la seva prompte I eicaç
solució.
Acallats ja els aplaudiments, el M. R.
P. Provincial, Pradencl Soler saludà a
tots els presents i amb ells a toi Mata¬
ró; i invitant a la unió i a la cooperació
subordinada a l'Escola Pia i als seus
Superiors Jeràrquics a que aludí el Dr.
Mirch, clogué la festa, que de pur sim¬
pàtica deixà en l'ànim de tols el desig
de que transéòrreguessin ben prompte
eia mesos a l'efecte de trobar-se ja en la
repetició.
per A sol'licitar el
Carnet Electoral
CÍVICA FEMENINA tindrà obertes les seves oficines,
Sant Josep, 44, demà i demà passat, de 10 a 12 del matí
i de 6 a 8 de la tarda
El meu brindis
Als Antics Alumnes de Santa Anna
Novament el retorn de vostra festa,
com biana ilum en m>g de la tempesta,
serena l'esperit.
I esboira amb la claror de sa tornada,
com sol ixent de riailera albada,
les ombres de la nit.
Dels vostres cors la mística ponzeila,
com als jorns de la infància, s'eibadelia
del sol ai bes primer.
I escampa arreo de vostre amor i'aroma
que a través de l'espai arriba a Roma
i embauma ei meu recer.
I sento, en aspirar aquesta flaire,
que cela amunt mon ànima s'enlaira
amb un enyor diví,
que solament entre vosaltres troba
de son principi la primera prova
i el terme de sa fi.
Vós BOU, Antics Alumnes de Sia. Anna,
vós sou per mi ia deliciosa manna
que en el desert dei món
endolciu amb vostra mel les amargures
que ací de les humanes creatures
el patrimoni són.
Perxò, amics benvolguts, la meva pensa
vola envers vos amb gratitud immensa
en vostra festa anyal.
I plana el meu esperit sobre eixa taula,
volent deixar sentir-hi sa paraala
amb emoció amical.
Amunt els cor»! Les ombresd'aquest'ho-
mal no refredin l'eacaifor que arbora [ra
vostra ànima aquest punt.
Avant, amics! L'ensenya Calassància
en lluita contra el vici 1 l'Ignorància
alceu la ben amunt.
Sota sos plecs benèfics s'aixoplugui
tot el jovent que aixoplugar-se pugui
en vostre sól nadiu.
Que l'ideal de les Escoles Pies
no ha perdut, cars amics, en nostres dies
sa empenta i son caliu.
De Pietat i de Lletres {'oriflama
avui conserva ia mateixa flama
que en temps de Calassanç.
I de ses aules, com etats enrera,
segueix ara sortint una filera
de savis i de sanis.
I ei secular Col'legi de Santa Anna,
casa pairal de Mataró, un hosanna
entonarà de cor,
perquè en ses dos cen úrics d'exis?èacia
mai no deixà de ia pietat i ciència
d'infondre-li el tresor.
I prova fefaent esteu vosaltres,
mestres i aiumneí, perquè els uns i els
ben ait manifesteu [litres
Carnet electoral
Acció Popular Catalana, cn d seu local
social de Mataró, Riera, 23, íé oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografíes que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
que dels herois, que la vostra història
ban il'iusfrat amb pàgines de glòria,
no s'ha eiironcat la deu.
P. Tomàs Garrido, Sch. P.
Roma, 20 novembre 1935.
Notes Religioses
Dimecres: Sants Facund i Primilla,
màrtirs.
QUARANTA FiORES
Demà començaran a Santa Maria per
Francisca Mons i marit.
Basilica parroquial de Santa Mcfia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les II. Al matí, a dos quarts de
7, tritagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
plató rie; a les 9, missa conventual can¬
tada. A! vespre, a les 7'15, rosari I visi¬
ta al Sentíssim.
Parròquia de Sant Joan l Sani Josep
Tots els diei feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a lea 9,
durant la primers, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Roiari I mes de les Ani¬
mes.
Demà, a les 7, mlssa i exercici a les
Santes.
Església de Santa Anna de PP. Es"
colapis. — Tois els dies feiners, misses
cada mitja hora des de doi quarts de
sis fins a dos quarts de non. A dos
quarts de non, miaea en sufragi del se¬
nyor D. Joan Martínez (a. C. s ).
Anuncis Oficials
BANDO
' Don Juan Masriera Sans, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Mataró.
I Hago saber: Que con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 11 y si-
; guíenles del Decreto del Ministerio de
I Agricultura, Industria y Comercio de
l 8 de Septiembre de 1932, ratificado
f por la ley de 26 de mayo de 1933, re¬
gulando la producción y venta del
vino y sus derivados, todos los co¬
secheros de uva, sean propietarios,
aparceros o arrendatarios, así como
todos los Sindicatos, Sociedades,
entidades o particulares que en este
Municipio se dedican a la elaboración
o comercio de vinos, mistelas, mosto
de uva, vinagre u otros productos
derivados de la uva, incluso los que
compren uva fresca pisada o de cuel¬
ga vinificable, quedan obligados a
presentar en el Ayuntamiento de mi
presidencia, durante el mes de No¬
viembre, una declaración suscrita por
triplicado, por cada una de las bode¬
gas o establecimientos que posean,
en la que harán constar las cantida¬
des en litros del vino u otros produc¬
tos que hayan elaborado, clase y gra¬
duación de los mismos, así como de
las existencias qne procedentes de
cosechas anteriores posean en la fe¬
cha de la declaración.
A fin de dar las mayores facilidades
a los viticultores y elaboradores, en
la Secretaria de este Ayuntamiento
les serán suministrados, al precio de
coste, los impresos necesarios para
hacer las declaraciones triplicadas,
de cosechas y existencias, de las cua¬
les les será devuelto un ejemplar con
el sello de esta Alcaldia, advirtiéndo¬
se que aquellas podrán ser firmadas
por el interesado, su representante o
administrador, colono o aparcero, y
cuando no sepa o no pueda escribir,
por un individuo de su familia o un
vecino a su nombre y ruego.
También se recuerda a todos los
vendedores de vinos y sus derivados
productores comerciantes y criadores
exportadores, que no podrá ponerse
en circulación ninguna partida de vi¬
no o sus derivados, salvo los embo¬
tellados previamente registrados y ios
contenidos cn envases inferiores a 16
litros para el reparto a domicilio, sin
extender la oportuna «Factura Co¬
merciad por triplicado que se anota¬
rá en el Registro municipal corres¬
pondiente, quedando asimismo obli¬
gados ios vendedores expresados,
excepto los detallistas, a llevar el
oportuno Libro-Registro de entradas
y salidas de dichos productos.
Lo que hago público para general
conocimiento y cumplimiento, advir¬
tiendo a cuantos afecte la referida
disposición, que pueden recabar los
informes necesarios en la Secretaría
de esta Corporación municipal.
Mataró, a 14 de noviembre de 1935.
—El Alcalde acctal., Juan Masriera
i Sans.
M. Vallatajor Calv0
Corredor oficial de Cont^ f
18-Mat8ró-T«lèfdifi 264
Horet ét éetpalx: Ds ÍO « í ée4e ^
Dístabíee, ^ 10 & l
Intervé subierlpclons a 8ailBii«xt $
fompra-venda de valore. Capone,
prèstees amb garanties d'efeeles. LlmU
timació msreamtíla, de icontraetef
De la Societal IRIS (Meldor de Pg'
tau,2S): Oberia els dies feiners del di'
lluns al divendres, de 7 a 10 de la niff
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves*
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof di
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de S ñ
10 de la nlt; dissabtes de 4 a 7 de Us
tarda lde9 a II de la nlt l diumenge»
l dies festius, de II al del mati ideé
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectora: Die»
feiners, del dilluns al dissabte, de ante
a una del mati I de dos quarts de 6 ë
dos quarts de noa del vespre. Resta tar.'
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITAT(BeatOrlol,22lCuba, JUJA
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




facUUada peí l'Agteda Pafeia peí coalex^eles leletdalqeee
Barcelona
3fiO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Cslat del temps a Catalunya a Ies
vuit:
Eicepte a la regló plrenenca compre¬
sa entre la Ribagorça i la vall de Ribes
on el cel està serè, per iota la resta de
Catalunya ei cel esià cobert de núvols
baixos I boires, bivsnt-se registrat plo¬
visques per la co^fa de Llevant i alguns
llocs de i'interior de les comarques de
Barcelona i Oirona.
La temperatura màxima d'ahir fou de
18 graus a Bagnr i Ix mínima d'avui, de
9 graus sola zero a l'Estangento.
Sembla que avui hi haurà
nou Govern de la Generalitat
El Governador genera! en rebre als
periodistes ha dit que havia acceptat la
dimissió presentada per tols els conse¬
llers. Ha manifestai el senyor Víllalon-
ga que aquesta tarda, a les sii, ficilila-
ria la üisia dei nou Govern de Catalu¬
nya.
Consell de guerra
A dependències militars ha començat
un conseil de guerra pels successos |
d'octubre de l'any passat a Terrassa. |
Són 24 ela processats, entre els quals
hi ha l'ex-alcaide Sxmuel Morera, aU k-
guns ex-regSdors, empleats d'aquell ^
i
Ajuntament i eometenisíes. ^
La leclura de l'apustameni ha durat ;
dues hores, ^
Després de ta leclura de l'apunta-
ment es procedeix s interrogar als pro-
ceisals. f
L'ex-aicalde senyor Morera, declara
que pel jony de 1934 obeint ordre» del
Govern de !a Generalitai, procedí s dea- ^
«rmar l'antic Sometent. JastiSca la mo-
biiifz%ció ordenada per Deneàs i es de- >
clsra enemic persona! de l'ex-conseUer
de Governació. >
Després declari Joan Salilias, el qual }
manifesta que fou objecte de mals trac- l
tes per p%ri de la força. Diu que de- ;
Kuncfà els fets intervenint i'oSclal se* |
nyor Vidal Ribas. J
S'ha suspès d consell a les dues pet '
a continuar-lo & dos quarts de quatre.
i
£1 senyor Alonso s'ha possessionat ï
novament de k Presidència de
l'Audiència f
Havent cessat en ei càrrec de Gover* t
g
uador genera! interí, el senyor Alonso v
aquest matí s'ha possessionat novament I
de la Presidència de l'Audiència, ces- ^
iant el president interí senyor Pomares. -
Alliebraments I
Han estat posats en llibertat quatre |
dels detinguts amb motiu de! descobrí- i
i
ment de dues impremtes clandestines í
«I carrer d'Entenza, on s'imprlmien fulls I
de propaganda de la F. A. I, |
Continuen detinguts els amos de ies |
Impremtes, havent-se dictat auie de
processament.
Per la publicació de libres
subversius
El Jutjat n.° 11 ha dictat aute de pro¬
cessament contra Manuel Bentvldes,
declarat en rebel·lia, autor dels llibres
«La Revolución fué así» i «Un hombre
30 años».
Viatgers
En l'expréi de Madrid h;:n arribat el
comte de Gamazo i els senyors Arrazo-
la, Espinosa i Santaló.
Intent d'estafa
La policia ha procedit a la detenció
del noi Manuel Busier quan entrava al
Banc de Bilbao per a Intentar cobrar
14.000 pessetes amb un xec fals.
El detingut ba declarat que llegí un
anunci a un diari d'un senyor que cer¬
cava un noi per a acompanyar-lo. Diu
que es dirigí a l'Hotel on s'estatjava
l'anunciat anomenat Arroyo i aquest li
encarregà el cobrament del xec contra
el Banc de Bilbao on e! suposat Arroyo
hi tenia compte corrent. Aquest xec es¬
tava signat per Join Paig, conegui car¬
terista.
La policia ha practicat una Inspecció
a i'Holel de referència, Irobant-se que
els falsificadors havien desaparegut,
trobant se solament una sabatllia.
Ampliació de les manifestacions
del senyor Villalonga
Ei senyor Villalonga ba manifestat als
periodistes que havia gcceplat ta dimis¬
sió que li presentaren tots els membres
del Consell de la Generalitat. Ha dit
que la crisi quedaria solueioniida molt
aviat csr en el futur Govern hi hauran
peques variacions, les quals solament
seran personals.
Els informadora il hen preguntat
quan es celebrarien ies eleccions mu¬
nicipis, car el termini legâ! ja havia
finit segons la llet municipal sprovada
pel Partament de Catalunya.
Ei senyor Villalonga ha dit que ei seu
gust seria que es celebressin com més
aviat ralHor, afegint que també s'inte¬
ressaria per la reoberlura dels centres
clausurats.
Referent e!e detinguts governatiug ha
dit que ji s^bla que s'hsvien fet alguna
alllberemenfs fent constar que eSs de¬
tinguts que mancava alliberar no queien
dintre les seves atribucions.
Se tí hi preguntat també quan tin¬
dria Hoc la reobertura de! Parlament
Català. Ei Governacor ha coniesiat que
referent t squesia qüestió ja va ésser
prou explícit en e! een discurs d'ahir.
Ha dit també que íea declaracions fe¬
tes a un redtc'or del «Fail Oficial» so¬
bre el Patronat Universitari no foren
ben interpretades pel periodista.
Finalment ha dit que xvui a 2 quarts
de sis de la tarda facilitaria la llisia del
nou Govern de la Generaülat.
¿Qui serà el nou Conseller
de Justícia?
Sembla confirmar-se que en el nou
Govern de la Generalitat no hi enlra-
rsn els senyors De Prat, Huguet I Ro-
viraila.
Ttmbé s'sssegura que el president
de la Generalitat s'encarregarà del de-
pertamenl de Jaaiicis i Dret.
Madrid
l'JO tarda
La combinació de Governadors
Es quasi segur que en ei Consell de
Ministres que es ceiebra aquest mati se¬
rà firmada la combinació de trasllat de
Governadors.
Es diu que en l'esmentat Consell se
ocuparan aixi mateix dels nous nome¬
naments.
El Congrés Nacional
de les Joventuts Radicals
E! dia primer de desembre comença¬
rà a Madrid ei Congrés Nacional Exira-
ordinari de iss joventuts Radicals i Au¬
tònomes d'Espanya.
La sessió de clausura se celebrarà el
dia 3. amb un banquet homenatge al
Cap de les esmentades Joventuts, don





tament ha acordai concedir ta medalla
d'Or de Is Ciutat i nomenar fill adoptiu
de la matcixi, al President del Consel I
de Ministres senyor Chapaprieta.
La causa contra el senyor
Largo Caballero
La situació poiiJca s'ha desviat molt
cap a la vista de la causa contra el se¬
nyor Largo Caballero. La vista durarà
al menys fins demà.
5'15 tarda
El Consell de Ministres
El Consell de Ministres ha començat
a dos quarts d'onze i ha acabat a ies
dues de !a tarda.
El senyor Lucia, com de costum, ha
donat la referència oficiosa de ço írac-
taf.
Hm estat aprovats projectes per a
obres secundàries per valor de 5 mi¬
lions 500.000 pessetes.
Pel ministre d'Obres Públiques han
estat presentats projectes que pujen tres
milions de pessent^B.
Ei ministre d'Agricultura ha liegit ex¬
pedients relactonats amb ei problema
de i'oii i de! blat.
El MInisire de Marina ha presentat
un projecte de defensa nacional, i un
expedient per l'eievaeló fins a 10.000
pessetes de la pensió de 5.000 que ac-
tu&íment cobra la vídua de l'inventor
Isaac Peral.
El ministre de Governació ha pre¬
senta! un projecte sobre alies'i baixes
de les associacions obreres i la combi¬
nació de Governadors, la qual afecta a
nou províncies, Els noms no seran co¬
neguts fins que el President de la Re¬
pública hagi signat els corresponents
decrets.
El ministre d'Estat ha donat compte
de l'estat de les negociacions dels trac¬
tats comercials que s'estan tramitant I
de la situació iniernacional.
De la Presidència, decrets sobre traí-
pài a la Generalitat de Drets Sanitaris,
Beneficència, Mutualitat, Règim de car¬
reteres i Telèfons, de conformitat amb
els acorda presos per la Comissió Mix¬
ta.
El Consell s'ha ocupat de la situació
de l'Ajuntament de Sant Ildefons ei
quai es troba completament mancat de
ingressos i de! mitjà d'auxiliar als dam¬
nificáis d'Oliva.
Ei Consell s'ha ocupat també del car¬
net electoral i ha estudiat les suggérén-
ciea rebudes sobre la necessitat de què
e! carnet electoral i la cèdula siguin un
mateix document.
La vista de la causa
contra el Sr. Largo Caballero
Aquest matí ha continuat la vista de
la causa contra el senyor Largo Caba¬
llero.
Acabada la prova lesilfical, el fiíscal í
la defenia hsn elevat a definitives llurs
conclusions provisionals.




ADDIS ABEBA, 26. — Circulen ru¬
mors de que l'ex-emperador Lidjy Ai-
sou ha mort en la seva residència de
Garabuiata, en la província de Harrar,
on havia estat internat des de fa uns
vint anys a rel d'haver estat destronat
per presentar simpiomes de bogeria.
ASMARA, 26.—El corresponsal de la
Agència Renter diu que la columna Ita-^
llsna manada pel general Vlllasantoir
de ia divisió «Gâvinant», ;en tres diet
hi fet un avenç de 16 milles cap a les
altures de Temblen. Encara que cap
acció decisiva s'emprendrà abans de
que arribi el mariscal Badogllo, aquesi
avenç té per objecte obligar ai ras Se-
yum a lliurar una batalla.
Oficialment s anuncia que el districte
que s'esten a seixanta milles a l'oest de
Adua, els de Takazze 1 Sur de Anadiet,
estan aciualment ocupats per les tropes
italianes.
HARRAR, 26.— Noticies no confir¬
mades diuen qus vàries forces etiópl-
pique» es dirigeixen des de Ual Uai cap
Gorahai sense trobar resistència. S'afe¬
geix que el ras Deaia avençi amb gran
rapidesa, en vista dei qual el generat
Grazlani ha disposat que siguin enviats
a Biidea, situai a noranta milles de
LugbferrandI, tols els efectius dispont-
nibies per a oposar-se a aquest avenç
que podria constituir una seriosa ame¬
naça contra Mogadiscio.
Ei gros de l'exèrcit etiòpic continua
atrinxerant-se sobre ia linia Daggahbur-
Sassabench.
S@edé lliitficitri
Cotiíiiiloni di SareelesHdai dia d'atni^
fiellitadas pal earradar di ^aaaarf dt
aquesta plaïa, M, fallmelar—Molu, li
laüà
franeilraa, ...... 48 45
^eigaes 12450
àillarasast. 36'40
yrse, ........ 59 40
fraaae ayisias , . . . . 239'50





Amortitzable 5 , . . . 99'50
» 3»/o . . . . OD'OD
40 00
Calaaifil ....... 39 00
ispl4saiaa. . . . . , 128 50
Aigúa ardlBàrlii .... 194 15
Alaesai........ 34 80
Mlaii Rll 65 25
7ard 267 00
Moatsarral . 26 25
Sacrera ard. ..... 38 25




6 DIARI DE MATARÓ
cietícia demim §
geûiairtitzada'
pCr els watts realment consumits: així es protegeix al consutnU
dor contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram • de füa-
eftent a doble enrotllament dona fins a un 20° Io més de llum per
Wàft de consum. Clum barata y abundant que redueixi l'esforç




i recordo t lo.cs les üieves ¿niia ais d'a*
qaeita iocaliiai qa« fi íaWador iiaíre de
li Sastreria deí carrer dí i'Hospísa!, 74,
Barcelona, s'ha eitabifri pel sea comp¬
te en el carrer de ConseH de Cent, 319,
pral. 1.^ i ofereix el sea cou domicili
per a tots els qae ilngain a bé fer-li
llars encàrrecs, amb preas moderats 1
excel·lent qaali ai 1 confecció.
Còpies a màquina
i redacció i tradacció si català i castellà
de cartes, Inssàncieís, rcg smenis i loïa
ciaHSe de docaments.
Per encàrrecs; Amadeo Vsves, 84.
Es necessiten
I
agenis actlns v^nda a partlcolars, bon [
rendiment, assample fkcli. Presentar-se i
de 9 a 1. |
Avingada deia República, 123 125, |
baixos 1.® i
per vendre 8^0*75 pies. el pam, al car¬
rer de Casí» ños entre l'Avinguda de ía
República i el carrer de Jotqaim Costa.
Immillorable sUntcló de cara a mania-
nya. Per deialU: C. Santa Marta, 18.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per aficionats a ¡a fotogra¬
fía: alburns ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varts
formats, llapis per retocar







Compra-vcnda de finqaes, rúslegaes
1 oibanes, eitabHments mercsnüis, i al¬
tres operacions similars, reiaclonadeí
amb io s classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as btsiarà
per posar*vos en coniacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 s 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li irobsrea.
Tinc en venda ana gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigaei de
qncviarea 1 solars, tan a Mataró com s
Caldeies, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a pren de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Saní Pere, 2 Calleo, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, I Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Otavina, 1 Cooperativa. 1 Mossèn Al¬
bas. I Esplanada, 3 Riera, 1 Molaa, 2
Camineí, 2 Wifredo, 1 Isern, I Sania
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cabs, 3 Mercè, does d'eiies clan en mà,
2 Saní Cagat, 2 Llaader, 1 baix Ronda
trab quarto de bany, clan en ma, al
Feble Sec i allres més a molt bon preo
i molles d'elles clan en mà.
Una oportcnitai: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportnnitat: 2 traspassos al vol¬
tant la pis ça de Coba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclús ona Confteria, a
prens reduïes.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS:* Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Te èíon 429.
NO TRASPASSI
ni adquireixi el leu negoci sense abans
consaítar » l'acreditada i antiga casaj
SANJUAN
Hospital, 42, etl. 1/— Telèfon 21292
BARCELONA
Cristall, Pisa
I porcel·lana, caixa 20 ds., 4 habitacions
zona Eixampla, lloguer barat.
Sanjuan. Hospilal, 42, et!. ¡.' Barcelona
BAR - COPEIG
EixemplR, caixa 35 duros, 3 habitacions
Sanjuan,;Hospital, 42, et\ L' Barcelona
Bodega a S. M.
lloguer 25 d^., i habiíacion?, caixa 25
duros dia, preu 4.000 pies.
Sanjuan, Hospiial, 42, eii. 1.' Barcelona
Peluquería Sres.
caixa 350 pies. setmanals, 5 tocadora
Sanjuan, Hospital, 42, etl. l.'-Barceiona
"Rápido" Calçat
4 habitacions, beneici 20 pessetes dia
Sanjuan, Hospiial, 42, ell. 1.' Barcelona
BÂR^ncoFmo
junt Port, formossa instal·lació, csixa 35
duros dia, traspasso per 7.000 ptes.
Sanjuan, HospUal, 42, ett. 1." Barcelona
Regí Colmado
Eixampla,^ caixs 90 ds. di»rí8. a prova
Sanjuan, Horpiíal, 42, etî. 1.' B ucelona
QUEVIURES
caixa 40 ds., 3 habitacions 1 megslzem
Sanjuan, Hospilat, 42, siL 1 ° Bífcelona
QUEVIURES
pas mercat Sl¿(. Catarina. 2 habÜacionSr
lloguer barat. Ocasió.
Sanjuan, Hoipi'al, 42. ell. 1." Barcelona
Bar a P. N.
ei que més ireballis, bona hsbiiació.
Sanjuan, Hospbsi}, 42, eú. 1.' Bsrcelona
LLETERIA
ven 50 Ufrçg s 0'70, preu 500 duros.
Sanjuan, Hoapiifcl, 42, eü. I.' Barcelona
Bonic "Tostadero"
caixa 25 duros dl»,;,formo8e instai·laciór
Sanjuan, Hospitai, 42, ell. 1.® B«<ce'0ns
Graneria-Queviures
gira 5C0 pcïse'es dia, iiogasr, 12 duroi
Sanjuan, HospUal, 42, eii. l.'-Barceiont
Pesca Salada
I queviures. [Elxtmpia xemfra 2 porteSr
caixa 50 duros, lloguer 18 duros.
Sanjuan, Hospiial, 42, cl?. l.'-Barcelon»
Carnicería
caixa 45 duros dia, amb habitació
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1.® Barcelont
Llegums cuits
cou 100 q. en sec dia, donasé a prov»
l ensenyo a coure.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1,® Barceloní
Gran Tocinería
caixa 40 ds. dia, 4 hab. mag. instal·lació
Sanjuan,',.Hospital, 42,61!. 1.® Barcelona
Préstec^ de diner
sobre rebots Ide lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Ma'aró.
